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T óth  Ede kitűnő népszínműve dalokkal
és tánczczal.
D E B R E  C Z E N I  S Z Í NHÁZ .
VHI-ik bérlet Vasárnap 1878. évi Márczius 31-kén
a d a t ik :
4-ik szám
CSALÁDJA.
Eredeti népszínmű dalokkal, tánczokkal 3 felvonásban. Irta TóthEde.
Pergő Gerzson, a horváti molnár —  —
Juezi kisassony, leánya — —  —
Bimbó Mártonná, az özvegy recski molnáráé —
Kmbó Laczi, ács és molnár mester ) ha tegtYárek-
Koto Karoly vasúti bakter ) —
Dáma Náezi, falusi fiskális a  „po tya” ipelléknévvel —
Fúvó Máté, öreg vándor kintornás —  ' —
Mari leánya —  —  —  —
Pista, fiatal kocsis —  —  —
Jancsi bácsi, vén kocsis — —  —














Citeráné ) - ,» v
Kokáné ) orl°  “ ? ok 
Zsuzsi, szolgáló Pergőéknél 
Magdi, szolgáló Bibóéknál 
Samu, molnár inas 
M arczi, molnárlegény
1-ső ) szegény ember2-ik  )
Egy polgár —











Vendégek, őrlők, kocsisok. Történik: az 1-ső felö. a horváti malomba második 
és harmadik felv. a recski malomban. —* Id ő : jelekonr.
Helyárak: Családi páholy 6 frt Álsió és közép páholy 4 frt Másod emeleti- páholy 3 frt. Támlásszék 1 írt. Elsőrendű zártszék. 80 kr. Másod­rendű zártszék 60 kr. Emeleti zártszék 50 kr. Elsőrendű föld­szinti bemenet- 80 kr. Másodrendű földszint 40 kr. Deákjegy 30 kr. Karzat szombat és ünnepnapokon 30 kr. másnapokon 
20 kr. SzinlapiOkr.
Jegyek előre válthatók d . e. 9—-1 2 -ig  d.u. 3— 5 óráig a színházi pénztárnál.
Kezdete 7órakor, 
vége 9  után
Holnap BULYOVSZKINÉ LILLA assz. vedégjátékául adatik:
Stuart M ária.
Debreczen, t 8 7 8 .  Nyom. a város könyvnyomdájában.
Dráma Schillertől. 
( B g m . ) T e m e g v á r y  L a j o s  igazgató
I
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